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Abstract  
Throughout the twentith century,  the 
integration of courses in higher education curriculum 
develop to be the integrated courses.In the present 
time, there are several courses have been chaged 
from students undertook a course of study in the basic 
sciences to consisted the new areas of knowledges 
were added. Each instructor develop course with 
largely unaware of the content of the other courses. 
Some instructors come efforts to make connections 
between courses, followed by incorporation of 
common themes within separate courses. The others 
are made aware of what is being taught in other 
courses. The sharinginvolves involves joint planning 
and teaching in a deliberate way and attended each 
other's lectures. So, the faculty met nearly every 
weekend throughout the year to plan and refine the 
course. At last boundaries between disciplines 
disappear and the students focus entirely on a new 
construct of understanding that transcends the 
disciplines. The proportion of student time spent in 
specific subjects or disciplines recedes as the amount 
of time in tasks that involve an integrated approach to 
learning increases.  
ความหมายของการบูรณาการ 
             คําวา “บูรณาการ” มีรากศัพทจากภาษาลาตินวา 
“Integrat” หมายถึง การทําใหรวมกันไดทั้งหมด ไมมีสวนใด
ขาดหายไป และมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Integration” 
หมายถึง การทําส่ิงที่บกพรองใหสมบูรณโดยการเพิ่มเติม
สวนที่ยังขาดอยูเขาไป (แปลมาจาก Oxford Dictionary) 
หรือการนําสวนประกอบยอยตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปมารวมกัน 
เพื่อทําใหเปนสวนหนึ่งของสวนทั้งหมดที่ใหญกวา (แปลมา
จาก World English Dictionary) องคการสหประชาชาติ 










วิทยาการใหมมากมาย (Jacobs. 1991: 4) ดังนี้ 




การแบงแยกเปนสวนๆ สาโรช บัวศรี (2526: 7) เสนอวา
หมายถึง การทําใหเต็ม หรือความเต็ม ความสมบูรณ ซึ่งเปน
ส่ิงจําเปนและพึงประสงคของมนุษยทุกคนที่จะชวยใหหลุด
พนปญหาของความขาดแคลน ความกังวล หรือปญหาอื่นๆ 
หรืออีกนัยหนึ่ง สภาพที่เปนบูรณาการนั้นไดแก “การศึกษาที่
เปนความมุงหมายอันสูงสุดคือ การบูรณาการ” นั่นเอง 
            สอ เศรษฐบุตร (So Sethaputra.2540: 299) ไดแปล
คําศัพทของคํา “Integrate” ไวในปทานุกรมอังกฤษเปนไทย
ฉบับใหม (New Model English–Thai) วา เปนคํากริยา 
(Verb) แปลวา ทําใหเปนหนวย เปนกอน เปนตัว เปนจํานวน
เต็มหรือสมบูรณขึ้น คํา “Integration” เปนคํานาม (Noun) 
แปลวา การรวบรวม เชน การรวบรวมประเทศ  และคํา 
“Integrity” เปนคํานาม แปลวา ความซื่อสัตย ความมั่นคง
ความสมบูรณ  ความเปนอันหนึ่ งอันเดียวกันความไม
แบงแยกบูรณภาพ (Whole) 
            ธนาธิป พรกุล (2543: 57-58) เสนอวาหมายถึง การ
เชื่อมโยงหัวขอความรูหลายสาขาเขาดวยกันทั้ง 3 ดาน ไดแก 
พุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
            วิชัย วงษใหญ (2545 : 62) เสนอวาหมายถึง การนํา
นวัตกรรม (Innovation) มาชวยเสริม เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
วิธีการ กระบวนการ ที่ทําอยูเดิมใหไดผลคุมคา  
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            เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 4-8) เสนอวา 
หมายถึง การนําส่ิงหนึ่งเขารวมกับอีกส่ิงหนึ่งเพื่อทําใหส่ิง
เดิมเพิ่มพูน สมบูรณยิ่งขึ้น เอื้อประโยชนตอกัน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเขาเปนสวนประกอบของอีกส่ิง
หนึ่ง เพื่อใหส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณขึ้น และไดรวบรวมคํา
อื่น  ๆ ที่ มีความหมายเชนเดียวกับการบูรณาการ ตาม
พจนานุกรมในภาษาไทย ไดแก การเชื่อมโยง หมายถึงการ
ทําใหเปนเนื้อเดียวกัน การผนวก หมายถึง การเพิ่มเขา การ
ประสานหมายถึง การทําใหเขากันได การรวมกันหมายถึง 
การนําส่ิงสองสิ่งขึ้นไปมาบวกกัน หรือรวมกัน การเติมเต็ม
หมายถึง การเพิ่มส่ิงที่ยังบกพรอง หรือยังขาดอยูใหสมบูรณ  
           สําลี รักสุทธิ (2546: 26) เสนอวา หมายถึง การนําส่ิง
ที่เกี่ยวของ สัมพันธกันมาจัดรวมกันอยางประสมกลมกลืน   
สรุปวา การบูรณาการ หมายถึง การรวบรวม การเพิ่ม การ





           ฮอพกินส (Hopkins. 1983: 1) เสนอวา การบูรณา
การเปนพฤติกรรมที่ฉลาดหลักแหลมในการปรับตัวเองอยาง
ตอเนื่อง ดวยการใชไหวพริบ ปฏิภาณ สติปญญาและมีปฏิ 
สัมพันธกับส่ิงอื่น 
           พระธรรมปฎก (2539: 82) เสนอวา เปนการศึกษาที่
พัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณ ความถูกตอง ความดีงาม 
รวมทั้งการสรางคนใหเปน “บัณฑิต” ซึ่งหมายถึง ผูที่มีชีวิต
อยูดวยปญญา 





จุดเชื่อมโยงและผลกระทบ  ลดความซ้ํ าซอนและการ
ส้ินเปลืองทรัพยากร ชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เบ็ดเสร็จ โดยใชความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับระบบหรือปจจัย
ตางๆ ใหมีมุมมองที่กวาง ครบถวน และลึกซึ้ง (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์. 2546: 36 - 46)  







กวาง  ชวยจัดการความขัดแยง  ทําใหเกิดการประสาน
ประโยชนและลดหรือจัดการกับความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย  (Stakeholder) กลุ มผลประ โยชน 
(Interest Group) และรองรับแนวความคิดหลังทันสมัย (Post 
Modernism) ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายและ
คํานึงถึงมุมมองของกลุมคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
           สรุปวา การบูรณาการชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ทําอยูเดิมใหไดผลยิ่งขึ้น ชวยสรางภาวะความสมดุล 
ความสมบูรณ และความครบถวน ทําใหมนุษยหลุดพนจาก
ปญหาของความขาดแคลน ความกังวล หรือปญหาอื่นๆ 
นําไปสูการเปนผูมีความรู มีประสบการณใหม ที่กอใหเกิด
การพัฒนาใหมีความสมบูรณ ความสมดุล ความถูกตอง
ความดีงาม รวมทั้งการสรางคนใหเปน“บัณฑิต” ซึ่งหมายถึง 
ผูที่มีชีวิตอยูดวยปญญา 
หลักการในการบูรณาการ 
          1. หลักการบูรณาการแหงตน 
             การบูรณาการแหงตน (Self integration) หมายถึง 
การรวบรวมความรูความสามารถ ความเขาใจ ความถนัด 
ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  เพื่อ
พัฒนาหนวยงาน  สังคมและประเทศชาติ  ให มีความ
เหมาะสม สอดคลอง สมบูรณและสมดุล (พิสิทธิ์ สารวิจิตร. 
2540: 83) 
          การบู รณาการแห งตนเปน เ รื่ อ งที่ เ กิ ดขึ้ น โดย
ธรรมชาติและโดยปกติของมนุษย โดยการใชสมองคิดใน
ลักษณะของความเกี่ ยว เนื่ อ ง เชื่ อมโยง  (Associative 
thinking) อยางอัตโนมัติ ดวยการที่สมองรับขอมูลเขามาใหม 
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เหตุผล  ความเคยชิน  เพื่ อหาคํ าตอบอยางมี เหตุผล 
(Reasonable) และมีการประเมินความนาจะเปน 
(Possibility) 










            การบูรณาการของกลุมบุคคล เปนการผสมผสาน
คุณลักษณะของทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดแตกตางกัน ให
รวมอยูและควบคูกันไดอยางเหมาะสม เพื่อทําใหเกิดความ
พอดีระหวางบุคคล ดังนี้  
            1. การเปนผูนํากับผูตาม 
            2. ความสามารถทํางานเปนหมูคณะกับการทํางานที่
ดํารงตนในฐานะเปนปจเจกบุคคล 
            3. ความสามารถในการแขงขันกับความสมถะ รูจัก
พอดีและรวมมือกัน 
            4. การใหความสําคัญของวิทยาการสมัยใหมกับภูมิ
ปญญาดั้งเดิม 
            5. การเปดรับ การเลือกและการพัฒนาวัฒนธรรม
ตางชาติกับการอนรัุกษ เอกลักษณไทย 
            6. การเรียนรูเพื่อพัฒนางานและฐานะกับการเรียนรู
เพื่อความปติแหงการเรียนรู 
            7. การเรียนรูเฉพาะทางกับการรอบรู 
            8. การเรียนรูเรื่องวัตถุกับสุนทรีย 
            9. การเรียนรูผานสื่อกับการเรียนรูแบบมนุษยสัมผัส
มนุษยและสัมผัสธรรมชาติ 
          10. การเรียนรูเรื่องภายนอกกายกับการเรียนรูภายใน
กาย โดยจิตที่มีสติตั้งมั่น 
            หลักแมบทของระบบบูรณาการแหงตนของประเทศ





การพัฒนาสูง สรุปวา หมายถึง การดํารงชีวิตอยูของมนุษย
ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก มนุษย ธรรมชาติและ
สังคม (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล. 2541: 14-15) 






















            สรุปวา มนุษยทุกคนมีการบูรณาการแหงตน โดยการ
พัฒนาองคความรู เปนองครวมยอยแตละเรื่อง  นํามา
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ผสมผสาน เชื่อมโยงอยางมีปฏิสัมพันธ แลวพัฒนาเปนองค
รวมใหญแบบบูรณาการ ทั้งระบบ (Wholeness integration) 
เพื่อความสมดุลขององคความรูในสังคมและธรรมชาติ
แวดลอม  ตามขีดความสามารถและกระบวนทัศนใหม 
(Paradigm integration) เพื่อสรางวิสัยทัศน พันธกิจคานิยม
และมูลคาเพิ่ม ที่เนนความยืดหยุนในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงเปนหลักนําไปสูความเปนเลิศขององคกร 
            2. หลักการแหงการบูรณาการ วิชัย วงษใหญ 
(2545: 62) เสนอวา การบูรณาการมีองคประกอบ 5 ประการ 
ไดแก แนวความคิด ระเบียบและระบบ กระบวนการ หลัก
ปฏิบัติและส่ิงประดิษฐ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดเสนอ
หลักการในการบูรณาการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.2546: 
10-13) ดังนี้ 
1. การบูรณาการสิ่งที่มีอยูตามสภาพความเปน
จริง (Factual integration) หรือการบูรณาการเชิงรูปธรรม 
โดยการนําส่ิงที่มีอยูอยางแยกสวนมาทําใหเปนระบบที่มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดวยกระบวนการรวมตัวกันของ
องคประกอบตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป เชน ระบบ องคการ 












ซ้ําซอนในสิ่งตางๆ ที่เหมือนกัน อาทิเชน ความซ้ําซอนดาน
โครงสรางการบริหารที่ตางคนตางทํา เปนตน  
2. การบูรณาการความคิดรวบยอด(Conceptual 
integration) หรือการบูรณาการเชิงนามธรรม โดยการบูรณา
การแนวความคิด เชน กระบวนการสรางแผนงานสมมติฐาน 














องคประกอบ 5 ประการ ไดแก แนวความคิด ระเบียบและ
ระบบ กระบวนการ หลักปฏิบัติและส่ิงประดิษฐ  
กระบวนการของการบูรณาการ 
            การบูรณาการมีกระบวนการที่สําคัญเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบูรณาการของบุคลากร มีดังนี้ 
            1.  การแยกแยะองคประกอบหลักของมาตรฐาน เพื่อ
นําไปสูการบูรณาการ 
            2.  การแยกแยะองคประกอบที่แตกตางออกมา โดย
เฉพาะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
            3.  การทบทวนคูมือ นโยบายการบริหารในปจจุบัน
โดยพวงองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา  




ลักษณะเปนองครวม (Holistic way) และความเปนจริงของ
โลกที่มีลักษณะปฏิสัมพันธกัน (Online, Shoemaker. 2006: 
797) ซึ่งโฟการตี้ (Fogarty.1991: 61-65) ไดจัดรูปแบบของ
การบูรณาการเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
            กลุมที่ 1 การบูรณาการภายใน(Within single 
discipline) มี 3 รูปแบบ ดังนี้  
1.  รู ป แ บ บ ก า ร ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย  (The 
fragmented model) ไดแก การจัดหัวขอรายละเอียด
ความคิดรวบยอด  หรือทักษะภายในบริบทของเนื้อหา
เดียวกันใหสัมพันธกัน   




             3. รูปแบบที่ซอนทับกัน (Nested model) ไดแก 
การบูรณาการ 3 มิติ ทับซอนกัน 3 ดาน เชน การฝกทักษะ 
การออกแบบและการแกไขปญหาสภาพแวดลอม 
            กลุมที่ 2  การบูรณาการขามฝาย(Across several 
disciplines) มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
            1. รูปแบบการแบงสวนกัน (Shared model) ไดแก 
การนําสวนของการทับซอนกันบางสวนมารวมกันวางแผน
งานและแนวทาง 













             5 .   รูปแบบการบูรณาการที่ เปนสหวิทยาการ 
(Integrated model) โดยการนําสวนเดิมของวิทยาการที่
เกี่ยวของกัน ทับซอนกันทางความคิดรวบยอด ทักษะ ทัศนคติ 
มาแยกออกจากกัน แลวผสมผสานกับสวนของวิทยาการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน 
             กลุมที่ 3  การบูรณาการภายในและขามสาขาผู
เรียนรู (Within and across learners) มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบการชุบตัวเอง (Immersed model) 
เปนการทําใหเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนรูเองเปนการสรางสิ่งที่
สัมพันธกับชีวิตจริง 
2.  รูปแบบการทํางานเปนเครือขาย (Network 
model) เปนการสรางความสัมพันธหลายมิติ โดยผูเรียนรู
เปนผูกระทําโดยตรง 
             ทั้งนี้ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(The Integrated instruction) ไดแกการสอนใหนักศึกษาหา
ความรูอยางกวางขวางในวิชาการหลายแขนง ในลักษณะที่มี
ค ว า มสํ า คัญกั บ แ ง มุ ม ใ ดมุ ม หนึ่ ง ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
(Humphreys; Post; and  Eills.1981: 11) ซึ่งการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการเปนการเรียนรูในลักษณะองครวม ดวย
รูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลาย เนนสภาพจริง ไดแก การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาต ิ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีการวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู ที่ ไดจากการปฏิบัติ
(Performance assessment) และตามสภาพจริง 
(Authentic assessment) 
การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย 











           วลัย พาณิช (2544: 162) ไดเสนอ ลักษณะของ
การบูรณาการไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 
            1. การบูรณาการเชิงเนื้อหา (Content integration) 
ไดแก การผสมผสานเนื้อหาของ ส่ิงที่ตองการบูรณาการโดย
การหลอหลอมความสัมพันธของเนื้อหาของเรื่องตางๆ              
2.  การบูรณาการเชิงกระบวนการ (Process  integration) 
ดวยการผสมผสาน กระบวนการของการจัดการ เพื่อการ
พัฒนา เนื้อหา ทักษะและเจตคติ 
            อนึ่ ง   การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multi-
disciplinary) ไดแก การศึกษาศาสตร ในหลายสาขาวิชา
อยางไมแยกสวน โดยมีกระบวนการที่ คนๆ หนึ่งไดรับขอมูล
แลวตีความ พิสูจนคนหาความจริง ดวยการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่มีอยูในความทรงจําเดิม แลวนําไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธความรูใหม ที่ถูกนํามาใชในการจัดการศึกษา (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์. 2546: 14,18) 
            สําหรับ สถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับกระบวน
ทัศนใหมใหมีการบริหารจัดการที่ดี ดวยการทบทวนและปรับ
บทบาทของภารกิจ 4 ประการ ไดแก การจัดการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการใชแนวความคิดในการบูรณาการ
หลักสูตร  ทั้ งนี้  การบู รณาการการจัดการศึกษาตาม







สรางคน สรางความรู สูความเปนเลิศ” (วิจิตร ศรีสอาน. 
2547: 12) ดังนั้น ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาจึงไดบูรณา
การรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา   
            ตัวอยางเชนการบูรณาการหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา (Colledge of Education) เมื่อ พ.ศ. 2496 ได
จัดหลักสูตรและการสอนโดยศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี 
ผูนําการศึกษาสมัยใหมแบบบูรณาการโดยนําวิชาการครู
สมัยใหม ไดแก วิชาการศึกษา (Education) มาสอนเปน
การศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive education) เพื่อ
สอดคล องประสานสัมพันธ กั บ สั งคมประชาธิป ไตย 
แนวความคิดการบูรณาการไดสืบทอดมาจนกระทั่งใน




วิชาเอกผูนํานันทนาการ ไดแก วิชาการจัดนันทนาการธุรกิจ 
วิชาสถิติและการใชคอมพิวเตอรในนันทนาการ วิชาชีววิทยา
เพื่อนันทนาการและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน





            การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาให
ประสบความสําเร็จและบรรลุ เปาหมายของหลักสูตร 
นอกจาก แตละภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการกระบวนการ 
รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรและการบูรณาการหลักสูตร





ในองคกรร วมกันอย าง เปนระบบ  โดยพิจารณาจาก











แนวความคิดการบริหารจัดการอื่น ๆ  
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